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fcd Návrhová pevnost betonu v tlaku
fck Charakteristická pevnost betonu v tlaku
fctk0,05 5% kvantil charakteristické pevnosti betonu v ???????????????
fctm P?????????????????????????????????????????????????
fyd Návrhová pevnost oceli
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Cílem ?????????? ?????? ??? ??????? ????????????????? ????????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
administrativní budovy CALTEX v Karv???????????????????? ???????????????????????????????
?????????? ?????????? ?????? ????????? ??????? ??? ??????????? ??? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????? programu SCIA [1] a staticky navrhnuty a 
posouzeny jejich prvky. ???????????????????????????????????????????????????????????????????





9,5 m od ± 0, je navržený ja??????????????? ??????????? ??????????????? ???????? ? vyzdívkami 
?????????? ????????? ?????? ???????? ?? ????????????????? ????????? ?? ???????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????a administrativní budovy je 710 m2.
.
2.1.2. Založení objektu
Objekt není podsklepen, založení je provedeno jako hlubinné. Sloupy založeny na 
pilotových základech s ???????????????? ???????????????????????????????????jsou založeny na 
??? ????? ??????????? ????????????????? ????????? ?????. ?????????? ?????? ???? ??????? ??????
??????? ????? ??????????? ? ??????? ??????? ??? mm, tepelnou izolací 100 mm a moniérou 
70 ???????????????? ???????????? ?????? ????????????????? ???????????????? -0,90. Základové 
?????? ???? ???????? ?????????? ???? ????? ????? ??????????????? ???????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????
2.1.3. Nosná konstrukce
???????????????? ??????? ??? ?????????????? ?????????? ???????????? ??? ????????? ?????
železobetonový prefabrikovaný skelet s ????????? ????? ?????nými obvodovými ztužidly. 
??????? ????? ??????? ??????? ??? ?? ????? ??? ?????? ???????? ? ????? ????? ??????? ????????? ???
???????? ??????? ??????????? ?????????? ??? ????? ???????????? ??? ??????? ????? ??? ?????? ??????????
Sloupy 2.NP jsou v ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
spodního sloupu (tzv. ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????? ??? ???????? ???????? ?????? ????? ??????? ?? ?????????? ????????? ??? ?????????? ??????????
9????????? ????? ???????? ??????? Spiroll výšky 200 mm a celá stropní konstrukce je 
????????????? ???????????????? ?????????? ????????? ?? mm. ???????? ???????? ?????





?????????? ???????? ?? ???????? ?? ?????? ?????? ???????? ??? ?? ??? ???????????? ????????? ?????
železobetonový skelet s us???????????????????????????????????? m x 24 m, s betonovými 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, a to 
s podlahou na úrovni + 5,80 ??????????? ??????? ????????????????? m a +7,20 m.
2.2.2. Založení objektu
Sloupy jsou založeny na pilotových základech s ??????? ????????? kalichy pro vetknutí 
??????????????jsou založeny na dvojici ????????????????????????????????????????????????ot.
?????????? ?????? ???? ?????????? ????????? ???????? ????? ??????????? ??? ?????????
150+100+70 mm, s horní hranou na +0,30, spodní hranou na -0,90, jejich výška je tedy 
1200 ???? ???? ??????? ???????????????? ??????? ????? ???????? ???????? ?? ???????? ?????? ???
navržen m??????? ??????????????? ?????????? ????? ?????????????? ???????? ???????? ? horní 
hranou na -0,15.
2.2.3. Nosná konstrukce
??????????? ???????? ????? ??? ??????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ???????
s ????????????????????????????????????????? m. V ??????????????????????????????????????????
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úrovních +3,75, +5,80, +7,20 a +9,00. Vazníky jsou sedlové s ????????????????? ??????????????
má sklon 3,33 %. Výška vazníku v uložení je 1300 mm, ve vrcholu 1700 mm. Spodní hrana 
vazníku v ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? mm. Sloupy jsou vetknuté 
??????????? ? ?????????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????? ????????? ????????? ????????? ??????? ??
??????????? ??????? ????? ?????? 750/850 ???? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????
450/650 ???? ???? ???????? ???????????? ?????????? ??? ??? ???????? ?????? navrženo ocelové 
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ?????????? ??????? ?????vanými profily. Uvažuje se s ???????? ?????? ??????? ???
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??????? ? krajních polích, železobetonovými vazníky v ???????? ??????????
polích a ocelovými profily. ???? ??????? ????????? ????? ?????????? ??????? ??????? ????? ?? ?????
?????? ???????? ??????? ???????? ??????? mm. Stropy na úrovni +5,80 a +9,00 m pro 
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
870 mm, 130 ?????????železobetonová deska složená z prefabrikované desky tl?????? 50 mm 
????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????? ????????????????
??????? 250/250 ??? ????????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ???? ??????????????? ?????
?????? ??? ?????? ??? ???? ?????????? ????? ?????? ????????? ?????? ???????? 130 mm, složená 
z prefabrikované desky tl?????? 50 mm a monolitické nabetonávky tl?????? ??? ???? ????
montáži se po uložení prefabrikovaných filigránových desek tl. ??????????????????????????




3.1. Typy železobetonových prefabrikovaných hal [11]
Prefabrikovaných ž???????????????? ??????????? ??? ???????? ??????? ?? ?????????????
????????? ???? ????? u ????????????? ?? ???????????? ??????? ???????? ????? ?????????????? ????????
??????? v rychlosti ?? ?????????????? ?????????? ?? ??? ????? ??dulové koordinaci. K dalším 
???????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????? ????????????? ??????? ?????????? ???????
????????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?? ??????????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
? Kloubový styk – momenty, které vznikají v tomto styku, jsou zanedbatelné, 
????? ???????? ??? ?????????? ??? ?????? ??? ???????? ???????? Speciálním typem 
tohoto styku je posuvný styk, kdy vzniká pouze reakce kolmá k podložce.
? Pružný styk – ???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????????? ????? ?????? ??????? ? ???????? ????????mu v ??????
styku. 
? Tuhý styk – styk shodný s chováním monoliticky spojené konstrukce, prvky ve 
styku mají nulové vzáj????????????????
3.2. ????????????????????????????s normálovým zatížením [6]
??????? ???????? ????? ????? ??????? ????????? ???????? ?????????? ???????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zahrnu?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pokud jsou nižší, než 10 ?? ??????????????? ??????? ???????? ?????? ????? ????????-li 
???????????????????????????????????????????????. Pokud je štíhlost prutu menší než štíhlost 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ???????? ???????? – nelineární analýzou na vhodném modelu, nebo 
zjednodušenými metodami. Nelineární analýza obecnou metodou používá vhodné pracovní 
????????? ??????? ?? ???????? ?? ???????? ??????? ????????????? ??????? ????????? ??? ??????????
???????? ??? ??????? ????????????? ????????? ???? ?????? ??? ???????? ???????? ???????????? ?????????
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Jmenovitá tuhost ????????????????????????????????????????????????????????????vání. Metoda je 







4.1.1. Zatížení ?????? [8]
??????????????????












h = 8,65 m 
ls = 14,7 m
?? = ?? =
?? + ??




sk2 = 3,693 kN/m2




4.1.3.1. ??????????????? – SO 02
?????????????????




z0 = 0,05 m
z = 9,5 m
zmin = 2 m
z0,II = 0,05 m









??(?) = ?? × ln
?





??(?) = ??(?) × ??(?) × ?? = 0,997 × 1,0 × 25 = 24,92 ?/? (4.1.3.1.3)
?? =
1







?? = (1 + 7 × ??) × 0,5 × ? × ?? (4.1.3.1.5)
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?? = ?? + ?? = ?? × (??? ? ???) (4.1.3.1.6)
c+pi,10 = 0,2
wF-pe,10 = -1,269 kN/m2
wG-pe,10 = -0,906 kN/m2
wH-pe,10 = -0,816 kN/m2
wI-pe,10 = -0,362 kN/m2
wI+pe,10 = 0,000 kN/m2
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c-pi,10 = -0,3
wF-pe,10 = -0,816 kN/m2
wG-pe,10 = -0,453 kN/m2
wH-pe,10 = -0,362 kN/m2
wI-pe,10 = 0,091 kN/m2
wI+pe,10 = 0,453 kN/m2
Podélný vítr
? = min(?; 2?) = min(14,7; 2 × 9,5) = 14,7 ? (4.1.3.1.7)
???????????
? = min(?; 2?) = min(48; 2 × 9,5) = 19 ? (4.1.3.1.8)
Obr. 3 Oblasti ????????????????????????????????????
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4.1.3.2. ??????????????? – SO 03
???????????????st




z0 = 0,05 m
z = 18,15 m
zmin = 2 m
z0,II = 0,05 m









??(?) = ?? × ln
?





??(?) = ??(?) × ??(?) × ?? = 1,12 × 1,0 × 25 = 28,00 ?/? (4.1.3.2.3)
?? =
1







?? = (1 + 7 × ??) × 0,5 × ? × ??













?? = ?? + ?? = ?? × (??? ? ???) (4.1.3.2.6)
c+pi,10 = 0,2
wF-pe,10 = -1,501 kN/m2
wG-pe,10 = -1,072 kN/m2
wH-pe,10 = -0,965 kN/m2
wI-pe,10 = -0,429 kN/m2
wI+pe,10 = 0,000 kN/m2
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c-pi,10 = -0,3
wF-pe,10 = -0,965 kN/m2
wG-pe,10 = -0,536 kN/m2
wH-pe,10 = -0,429 kN/m2
wI-pe,10 = 0,107 kN/m2
wI+pe,10 = 0,536 kN/m2
Podélný vítr
? = min(?; 2?) = min(49,2; 2 × 18,15) = 36,3 ? (4.1.3.2.7)
???????????
? = min(?; 2?) = min(65,9; 2 × 18,15) = 36,3 ? (4.1.3.2.8)
21
4.2. Zatížení stálé [7]
??????????????????????????????????????????
?? = ?? × ?? (4.2.1)
4.2.1. Zatížení stálé – SO02
4.2.1.1. ?????????????






Trapézový plech se zateplením 0,55 1,35 0,743
????????????????????? 0,25 1,35 0,334
Celkem 0,80 1,35 1,08
Tab.  1 Stálé zatížení ?????????????????????
4.2.1.2. Stropní konstrukce






Panely SPIROLL 2,6 1,35 3,51
Dobetonávka vyztužená kari sítí 1,25 1,35 1,688
Podlaha 1,28 1,35 1,728
Celkem 5,13 1,35 6,923
Tab.  2 Stálé zatížení stropní konstrukce SO02
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4.2.1.3. Svislé konstrukce






?????????????????????? ? 2,50 1,35 3,375
?????vé panely 0,133 1,35 0,18
Tab.  3 Stálé zatížení od svislých konstrukcí SO02
4.2.2. Zatížení stálé – SO03
4.2.2.1. ?????????????






Trapézový plech se zateplením 0,55 1,35 0,743
????????????????????? 0,75 1,35 1,013
Celkem 1,30 1,35 1,755
Tab.  4 Stálé zatížení ????????????????????3
4.2.2.2. Stropní konstrukce






Stropní deska, tl. 130 mm 3,25 1,35 4,388
Tab.  5 Stálé zatížení stropní konstrukce SO03
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4.3. Zatížení užitné [7]
???????????????????????????????????????????
?? = ?? × ?? (4.3.1)
4.3.1. Zatížení užitné – SO02






??????????????? 0,75 1,5 1,125
Stropy, kat. B 3,00 1,5 4,05
?????????????????????? 1,20 1,5 1,62
Tab.  6 Užitné zatížení SO02
4.3.2. Zatížení užitné – SO03






??????????????? 0,75 1,5 1,125
Stropy 25,00 1,5 37,50




1. ????????????tav – Vlastní tíha
Zatížení ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Z???????????????– Stálé zatížení
????????? ??? ????????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????? ??????? ??
?????????????
3. – 5. ????????????????– Užitné zatížení
????????? ?????????????? ??????? ???????? ?? ????????? ???????????????? ?????????? ???????????
????????????????? šachovnicovém systému.




7. ????????????????– Navátý sníh
???????????????????????????? plášti SO03
Obr. 6 Zat????????????- SO02 Obr. 7 ????????????????????????- SO02
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8. - 19??????????????????– Vítr
??????????????? - ???????????????? každém 4 kombinace
Obr. 8 ????????????????????????- SO02 Obr. 9 ????????????????????????- SO02
5.2. ?????????????????– SO03
1. ????????????????– Vlastní tíha
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Z???????????????– Stálé zatížení
Zatížení od dobetonávky ????????????????????????????????????????????????????
27






??????????? ????ky geometrických imperfekcí pro prvky namáhané osovým tlakem jsou 
uvažovány vodorovnou silou v ??????????????????? ????????? ??????
Obr. 10 ?????????????????????????????????silami – SO03
8. - 23??????????????????– Vítr
????????????????- ???????????????? každém 4 kombinace
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6. Model konstrukce
?????? ??? ????????? ??? ????? ????????? ?7.1 [1], jako obecná XYZ konstrukce. 
Železobetonové nosné prvky i ocelová ztužidla v ??????? ???????? jsou namodelovány jako 
prutové dílce. Plošná zatížení jsou ???????????????????????????????????????????á zatížení byla
?????????????????????????????????????????????????????
Obr. 11 Model SO03
Obr. 12 Model SO02
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Krátká k??????? ???? ???????? ????????? ??? ??????? ????? ????????????? ??????? ???????????
??????? ?????? ????? ???????? ????????? ????????????? ????????– ???????????? ??? ???????? ??????? ???
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????? a
se zanedbatelnou hmotností.
Obr. 13 Idealizace krátké konzoly
?????????? ????????????? ?????? ????? ????????????? ?????????? ? závislosti na daných 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zatížení byly vygenerovány pro typ kombinací EN – MSÚ (STR/GEO) soubor B. ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????– kategorie C, H a E.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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7. Návrh výztuže a statické posouzení
Železobetonové prefabrikované prvky jsou posuzovány na mezní stav únosnosti, 
?????????????? ????? ????? ???????? ???????????? ???????????????? ??? ??? ??????? ??????? ? nízkou 
vlhkostí, ??? ????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????? základové konstrukce jsou 
s ???????? ??? ??????????? ????????? ????? ????????? ??? ????? ??????? ????????????????????????
?????????????????????????????????? ????? ????????? ??????? ??????????????????????????????????????
?????? ??? ????????? ???? ????????? ?? ????? ??? ????-1-1) [6], pro základové konstrukce je 
??????? ????? ???????? ?? ????? ??? ????-1) [10]. Jako materiál pro nadzemní konstrukce je 
použit beton C30/37, XC2, ?????? ???????? ?? pro základové konstrukce C25/30, XC4. 




fck = 30 MPa
fctm = 2,9 MPa




dg = 16 mm
31
??? = ?? ×
???
?? = 1,0 ×
30
1,5
= 20 ??? (7.1.1)
???? = ?? ×
????
?? = 1,0 ×
2
1,5






= 434,78 ??? (7.1.3)
Ocel B500B













???? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(32; 20; 10) = 32 ?? (7.2.1.1)
????? = 0~10 = 3 ?? (7.2.1.2)
???? = ???? + ????? = 32 + 3 = 35 ?? (7.2.1.3)
??? = 27 ?? (7.2.1.4)
32
????????
b = 850 mm
h = 750 mm
?? = ? × ? = 850 × 750 = 637500 ??? (7.2.1.5)
?? = ? ? ? ???? +
?
2
? = 850 ? ?35 + 32
2
? = 799 ?? (7.2.1.6)
?? = ? ? ? ???? +
?
2
? = 750 ? ?35 + 32
2
? = 699 ?? (7.2.1.7)
??? = ??? = ???? + ??? +
?
2
= 35 + 8 +
32
2
= 59 ?? (7.2.1.8)
??? = ??? =
? ? ??? ? ???
2
=
850 ? 59 ? 59
2
= 366 ?? (7.2.1.9)
Návrh výztuže
?sw = 8 mm 
? = 32 mm 
 




???,? = ???,? = ? ×
??
4
× ? = ? × 32
?
4
× 5 = 4021,24 ??? (7.2.1.10)
???,? = ???,? = ? ×
??
4
× ? = ? × 32
?
4




?? = 0,667 (7.2.1.12)
?? = ?0,5 × ?1 +
1
?? = ?0,5 × ?1 +
1
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? = 0,714 (7.2.1.13)
?? = ?? × ?? × ?? = 0,005 × 0,667 × 0,714 = 0,00238 (7.2.1.14)
?? = 2 × ?? ×? = 2 × 0,00238 × 4555 = 21,69 ?? (7.2.1.15)
Dotvarování prvku
t0 = 10 d
?? = 2 ×
??
? = 2 ×
0,6375
3,2
= 0,398 ? (7.2.1.16)
RH = 50 %
???????? = 2,4
M0Ed = 902 kNm
M0Eqp = 117,09 kNm
??? = ?(?;??) ×
?????










× ? × ?? = 1
12
× 0,75 × 0,85? = 0,0383 ?? (7.2.1.18)












?? = 0,5 × ? × ??1 + ???,??????× ?1 +
??
?,?????? = 0,5 × 16,9 ×
??1 + ?,??,????,??× (1 +
?,???








= 0,245 ? (7.2.1.22)






1 + 0,2 × ??? =
1
1 + 0,2 × 0,312
= 0,941 (7.2.1.24)
? = ?1 + 2 × ? = ?1 + 2 × 0,137 = 1,129 (7.2.1.25)
C = 0,7





???? = 20 × ? × ? × ? × ?20





? Metoda založená na jmenovité tuhosti
? ?????????????????????????????????????






= 1,225 ??? (7.2.1.1.1)






= 0,090 ? 0,2 (7.2.1.1.2)
?? =
?? × ??























× ? × ?? = 1
12
× 750 × 850? = 3,84 × 10?? ??? (7.2.1.1.5)
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?? =  ?? × ??? × ?? + ?? × ?? × ??
= 0,084 × 27500 × 3,84 × 10?? + 1 × 200000












?? × 1,754 × 10??
10,51? = 1,57 × 10
? ? (7.2.1.1.8)





























?? = 1 + ? × ??? = 1 + 0,215 × 0,312 = 1,067 ? 1 (7.2.1.2.4)




?? ? ???? =
1,137? 0,357
1,137 ? 0,4 = 1,058 > 1




? = ?? × ?? ×
1









= 0,0712 ? (7.2.1.2.8)
?? = ??? × ?? (7.2.1.2.9)
??? = ???? +?? (7.2.1.2.10)
7.2.1.3. ????????????
???????????(7.2.1.1.9) je stanoven maximální moment dle metody založené na jmenovité 
??????????????????????(7.2.1.2.9) a (7.2.1.2.10) je stanoven maximální moment dle metody 
???????????????????????????????
n Sloup M0Ed,y NEd MEd,y
[kNm] [kN] [kNm]
2 B40 143 -4555 191,145
3 B27 589 -349 600,026
4 B11 811 -196 819,442
5 B16 902 -515 927,190
6 B40 523 -3210 633,706
Tab.  8 Návrhové momenty dle metody založené na jmenovité tuhosti
n Sloup Ned M2 M0Ed,y MEd,y
[kN] [kNm] [kNm] [kNm]
2 B40 -4555 324,35 143 467,35
3 B27 -349 24,85 589 613,85
4 B11 -196 13,96 811 824,96
5 B16 -515 36,67 902 938,67
6 B40 -3210 228,58 523 751,58
Tab.  9 ??????????????????????????????????????????????????????????
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n Sloup Ned MEd,y MEd,z
[kN] [kNm] [kNm]
1 B11 144 - 1
2 B40 -4555 467,35 73
3 B27 -349 613,85 327
4 B11 -196 824,96 79
5 B16 -515 938,67 118
6 B40 -3210 751,58 12
Tab.  10 Návrhové momenty a normálové síly




Bod 0 – ??????????????
?? = ?? × ?? = 200000 × 0,002 = 400 ??? (7.2.1.4.1)
???,? = ?? + ?? = 0,75 × 0,85 × 20000 + 9,65 × 10?? × 400000
= 16 610,39 ?? (7.2.1.4.2)
Bod 1 – ???????????????????????????????????????
??? =
????
? × (? ? ???) =
0,0035
0,799
× (0,799 ? 0,059) = 0,00324 (7.2.1.4.3)







??? = ??? = 434,78 ??? (7.2.1.4.5)
???,? = ?? + ?? = 0,8 × ? × ? × ??? + ???? × ???
= 0,8 × 0,799 × 0,75 × 20000 + 4021,24 × 10??
× 434 780 = 11 336,36 ??
(7.2.1.4.6)
???,? = 0,8 × ? × ? × ??? × ?
?
2
? 0,4 × ?? + ???? × ??? × ???
= 0,8 × 0,799 × 0,75 × 20000 × ?0,85
2
? 0,4 × 0,799?
+ 4021,24 × 10?? × 434780 × 0,366 = 1987,52 ???
(7.2.1.4.7)




?? ? ???? (7.2.1.4.8)
???? =
??? × ??
??? + ??? =
0,0035 × 0,799
0,0035 + 0,00217
= 0,493 ? (7.2.1.4.9)
??? =
???
???? × (???? ? ???) =
0,0035
0,493
× (0,493 ? 0,059) = 0,00308 (7.2.1.4.10)






??? = ??? = 434,78 ??? (7.2.1.4.12)
???,? = ?? ? ??? + ??? = 0,8 × ???? × ? × ??? ? ???? × ??? + ???? × ???
= 0,8 × 0,493 × 0,75 × 20000 ? 4021,24 × 10?? × 4347
+ 4021,24 × 10?? × 434780 = 5914,44 ??
(7.2.1.4.13)
???,? = 0,8 × ???? × ? × ??? × ?
?
2
? 0,4 × ????? + ???? × ??? × ???
+ ???? × ??? × ???
= 0,8 × 0,493 × 0,75 × 20000 × ?0,85
2
? 0,4 × 0,493?




Bod 3 – Prostý ohyb
??? = ??? × ??? = 4021,24 × 10?? × 434780 = 1748,36 ?? (7.2.1.4.15)
? = ???
0,8 × ? × ??? =
1748,36
0,8 × 0,75 × 30000
= 0,147 ? (7.2.1.4.16)
???,? = ?? ? ??? = 0 (7.2.1.4.17)
???,? = ?? × (? ? 0,4 × ?)
= 1748,36 × (0,799? 0,4 × 0,147)
= 1295,05 ??
(7.2.1.4.18)
Bod 4 – ???????????????????????????????????????
???,? = ??? = 1748,36 ?? (7.2.1.4.19)
???,? = ??? × ??? = 1748,36 × 0,366 = 639,90 ??? (7.2.1.4.20)
Bod 5 – ?????????????
???,? = ?? = ?? × ??? = 9650,97 × 10?? × 434 780
= 3496,73 ?? (7.2.1.4.21)
???,? = ??? × ??? ? ??? × ??? = 0 (7.2.1.4.22)
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n Sloup Ned MEd,y MEd,z
[kN] [kNm] [kNm]
1 B11 144 - 1
2 B40 -4555 467,35 73
3 B27 -349 613,85 327
4 B11 -196 824,96 79
5 B16 -515 938,67 118
6 B40 -3210 751,58 12
Tab.  11 Návrhové momenty a normálové síly
Obr. 15 ??????????????????????????????
7.2.1.5. Dvouosé namáhání ohybem
Na prvcích je uvažováno dvouosé namáhání ohybem v ??????? ?????? ??????? ???????
?????????????? použitím zjednodušeného kritéria.
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???????????????????????????????????????????? lineární interpolací pro mezilehlé hodnoty
NEd/NRd 0,1 0,7 1
a 1 1,5 2






MRd,y = 1295,051 kNm
MRd,z = 700,898 kNm
NRd = 16 610,39 kN
n Sloup NEd MEd,y MEd,z NEd/NRd a Posudek Vyhovuje
[kN] [kNm] [kNm] [-] [-] [-]
1 B11 144 42 1 0,0087 1,145 0,020 ANO
2 B40 -4555 467,3508 73 0,2742 1,000 0,465 ANO
3 B27 -349 613,8515 327 0,0210 1,000 0,941 ANO
4 B11 -196 824,9567 79 0,0118 1,000 0,750 ANO
5 B16 -515 938,6719 118 0,0310 1,000 0,893 ANO
6 B40 -3210 751,5765 12 0,1933 1,078 0,569 ANO




Øsw = 8 mm
ssw = 80 mm
n = 2
??? = ? ×
????
4
× ? = ? × 8
?
4
× 2 = 100,53 ??? (7.2.1.6.1)
??? = ??? ×
1




× 0,9 × 699 × 434,78
= 343,72 ??
(7.2.1.6.2)
???,? ? ??? (7.2.1.6.3)
343,72 ?? ? 305,5 ??
Vyhovuje
7.2.1.7. Posouzení pro manipulaci [11]
1. ????????????????– Vyjímání dílce z formy
?adh,n = 2,0 kN/m2
??? = ?? = 18,72 × 0,85 × 0,75 × 25 = 298,35 ?? (7.2.1.7.1)
????,? = ????,? × ? × ? = 2 × 0,85 × 18,72 = 28,08 ?? (7.2.1.7.2)
??? = 1,3??? × ???? + ????,?? = 1,3 × (298,35 + 28,08)
= 572,88 ?? (7.2.1.7.3)
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???????????????????– doprava a montáž dílce
Maximální hodnota sí??????????? ????????????????????????????
??? = ???? = 300 ?? (7.2.1.7.4)
??? = 1,8 × ???? × ??? × ??? = 1,8 × 1,3 × 1,1 × 300 = 947,7 ?? (7.2.1.7.5)
Obr. 16 ??????????????????????????????????
MEd = M5 = 985,61 kNm (2. ZS)
VEd = 315,9 kN (2. ZS)
??? ? ??? (7.2.1.7.6)
1295,05 ??? ? 985,61 ???
Vyhovuje
???,? ? ??? (7.2.1.7.7)








0,1 × 4 555 000
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= 1275 ??? (7.2.1.8.1)
??,??? = 0,04 × ? × ? = 0,04 × 850 × 750 = 25 500 ??? (7.2.1.8.2)
??,??? < ?? < ??,???
1275 ??? < 9650 ??? < 25 500 ??? (7.2.1.8.3)
Vyhovuje
???? ? ?
12 ?? < 32 ?? (7.2.1.8.4)
Vyhovuje
???? = max?1,2 × ?;?? + 5; 20? = max(1,2 × 32; 16 + 5; 20)
= 38,4 ?? (7.2.1.8.5)
???? ? ?
38,4 ?? < 156 ?? (7.2.1.8.6)
Vyhovuje
???? ? ?


















= 799,60 ?? (7.2.1.8.9)
??? = ?? × ?? × ?? × ?? × ?? × ???,??? = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 799,60
= 799,60 ?? =? 800 ?? (7.2.1.8.10)
??,??? = max?0,3 × ???,???; 10 × ?; 100?
= max(0,3 × 799,60; 10 × 32; 100)
= max(239,88; 320; 100) = 320 ??
(7.2.1.8.11)
??,??? ? ???




???,??? = max ?
?
4
; 6? = max ?32
4
; 6? = 8 ?? (7.2.1.8.13)
???,??? ? ???
8 ?? ? 8 ?? (7.2.1.8.14)
Vyhovuje
???,??? = min(15 × ?;?; ?) = max(15 × 32; 850; 750) = 480 ?? (7.2.1.8.15)
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???,??? ? ???






????,?? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(8; 20; 10) = 20 ?? (7.2.2.1)
????,? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(32; 20; 10) = 32 ?? (7.2.2.2)
????,? = ????,?? + ??? = 20 + 8 = 28 ?? (7.2.2.3)
????? = 0~10 = 3 ?? (7.2.2.4)
???? = ????,? + ????? = 32 + 3 = 35 ?? (7.2.2.5)
??? = 27 ?? (7.2.2.6)
?? = 343 000 ?? (7.2.2.7)
? = ? ? ? ???? +
?
2
? = 1700 ? ?35 + 32
2
? = 1649 ?? (7.2.2.8)
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7.2.2.1. Návrh a posouzení hlavní nosné výztuže
Návrh hlavní podélné výztuže: 3?32 
 






= 2412,74 ??? (7.2.2.1.1)
?? = ?? × ??? = 2412,74 × 434,78 = 1 049 019 ? (7.2.2.1.2)
? = ??? × ?? × ??? =
1049019
0,8 × 500 × 20
= 131,13 ?? (7.2.2.1.3)
??? = ?? × ?? ?
?
2






1674,81 ??? ? 1516,13 ??? (7.2.2.1.5)
Vyhovuje
???????vyhovuje v ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nosníku. Vlivem tvaru sedlového vazníku se únosnost snižuje s ????? ???????? ????????
momenty dosahují stále významných hodnot. V ?????????? ??? ????????????? ??????? ?????
použity vztahy z posudku v ?????? ??????????? ???????
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dx ????????????? MEd d MRd Využití Posudek
[m] [m] [kNm] [m] [kNm]
1 1,333 242,16 1,282 1290,17 18,77% ANO
2 1,367 463,26 1,316 1325,137 34,96% ANO
3 1,400 663,31 1,349 1360,104 48,77% ANO
4 1,433 842,30 1,382 1395,072 60,38% ANO
5 1,467 1000,23 1,416 1430,039 69,94% ANO
6 1,500 1137,10 1,449 1465,006 77,62% ANO
7 1,533 1252,92 1,482 1499,973 83,53% ANO
8 1,567 1347,67 1,516 1534,941 87,80% ANO
9 1,600 1421,37 1,549 1569,908 90,54% ANO
10 1,633 1474,02 1,582 1604,875 91,85% ANO
11 1,667 1505,60 1,616 1639,843 91,81% ANO
12 1,700 1516,13 1,649 1674,81 90,53% ANO
Tab.  14 ?????????????????????????????????????????? ???????????????????
7.2.2.2. Návrh a posouzení smykové výztuže
??????????????
Øsw = 8 mm
ssw = 240 mm
n = 2
??? = ? ×
????
4
× ? = ? × 8
?
4
× 2 = 100,53 ??? (7.2.2.2.1)
??? = ??? ×
1
??? × ? × ???
= 100,53 × 10?? ×
1
0,24
× 0,9 × 1,249
× 434,78 × 10? × 1 = 270,21 ??
(7.2.2.2.2)
???,? ? ??? (7.2.2.2.3)




?????????? ??? ???????? ?????? ??????????? ??????????? ??????? ????? ??????? ??????????????
????? ??????????? ??????? ???? ??????? ??????????????????vyhovuje-??? ???????? ??????? ????????
k ?????????????
K = 1
?? = 10?? × ???? = 10?? × ?30 = 0,005 (7.2.2.3.1)
?????????
?‘ = 0








= 1 ?11 + 1,5?30 0,005















Podélná hlavní nosná výztuž
??,??? = ??? ?0,26 ×
????
??? × ?? × ?; 0,0013 × ?? × ??
= max (0,26 ×
2,9
500
× 300 × 1649; 0,0013
× 300 × 1649) = 746 ???
(7.2.2.4.1)
??,??? = 0,04 × ?? = 0,04 × 343000 = 13 720 ??? (7.2.2.4.2)
??,??? < ?? < ??,???
746 ??? < 2412 ??? < 13 720 ??? (7.2.2.4.3)
Vyhovuje
???? = max??? × ?;?? + ??; 20? = max(1,2 × 32; 16 + 5; 20)
= 38,4 ?? (7.2.2.4.4)
???? ? ?
38,4 ?? < 67 ?? (7.2.2.4.5)
Vyhovuje
? = ?? =
131,13
1649
= 0,0795 < ???? = 0,45 (7.2.2.4.6)
???? =
700
























= 799,60 ?? (7.2.2.4.10)
??? = ?? × ?? × ?? × ?? × ?? × ???,??? = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 799,60
= 799,60 ?? =? 800 ?? (7.2.2.4.11)
??,??? = max?0,3 × ???,???; 10 × ?; 100?
= max(0,3 × 799,60; 10 × 32; 100)
= max(239,88; 320; 100) = 320 ??
(7.2.2.4.12)
??,??? ? ???




???,??? = ??? × ?? × ? × ?? ×
???
????? + ???











?? × ?? × ???? =
100,531








0,0009 ? 0,0018 (7.2.2.4.18)
Vyhovuje
???,??? = max ?
?
4
; 6? = max ?32
4
; 6? = 8 ?? (7.2.2.4.19)
???,??? ? ???
8 ?? ? 8 ?? (7.2.2.4.20)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d = 0,75 × 1249 = 936,75 ?? (7.2.2.4.21)
??,??? ? ??
936,75 ?? > 58 ?? (7.2.2.4.22)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d × (1 + cotg?) = 0,75 × 1249 × (1 + cotg90)
= 936,75 ?? (7.2.2.4.23)
??,??? ? ??







????,?? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(14; 20; 10) = 20 ?? (7.2.3.1)
????,? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(32; 20; 10) = 32 ?? (7.2.3.2)
????,? = ????,?? + ??? = 20 + 14 = 34 ?? (7.2.3.3)
????? = 0~10 = 1 ?? (7.2.3.4)
???? = ????,? + ????? = 34 + 1 = 35 ?? (7.2.3.5)
??? = 21 ?? (7.2.3.6)
?? = 500 000 ?? (7.2.3.7)
?? = ? ? ? ???? +
?
2
? = 1000 ? ?35 + 32
2
? = 949 ?? (7.2.3.8)
??? = ? ? ? ???? + ?+ ?? +
?
2






7.2.3.1. Návrh a posouzení hlavní nosné výztuže
Návrh podélné výztuže: 6+4?32 
 






= 4825,49 ??? (7.2.3.1.1)






= 3216,99 ??? (7.2.3.1.2)
??? = ??? × ??? = 4825,49 × 434,78 = 2 098 038 ? (7.2.3.1.3)
??? = ??? × ??? = 3216,99 × 434,78 = 1 398 692 ? (7.2.3.1.4)
? = ??? + ???? × ?? × ??? =
2098038 + 1398692
0,8 × 500 × 20
= 437,09 ??
(7.2.3.1.5)
??? = ?(??? + ???) × 0,4 × ? + ??? × ?? + ??? × ???
= ?(2098 + 1399) × 0,4 × 0,525 + 2098 × 0,949
+ 1399 × 0,877 = 2606,33 ???
(7.2.3.1.6)
??? ? ???
2606,33 ??? ? 2455,83 ??? (7.2.3.1.7)
Vyhovuje
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7.2.3.2. Návrh a posouzení smykové výztuže
??????????????
Øsw = 14 mm
ssw = 60 mm
n = 2
??? = ? ×
????
4
× ? = ? × 14
?
4
× 2 = 307,88 ??? (7.2.3.2.1)
???,? = ??? ×
1
??? × ? × ??? × ?????
= 307,88 × 10?? ×
1
0,06
× 0,9 × 0,949
× 434,78 × 10? × 1 =  1905,49??
(7.2.3.2.2)
???,? ? ??? (7.2.3.2.3)
1905,49 ?? ? 1790,97 ??
Vyhovuje
7.2.3.3. ??????????????????
Podélná hlavní nosná výztuž
??,??? = ??? ?0,26 ×
????
??? × ?? × ?; 0,0013 × ?? × ??
= max (0,26 ×
2,9
500
× 500 × 949; 0,0013
× 500 × 949) = 715,55 ???
(7.2.3.3.1)
??,??? = 0,04 × ?? = 0,04 × 500000 = 20 000 ??? (7.2.3.3.2)
??,??? < ?? < ??,???
716 ??? < 9651 ??? < 13 720 ??? (7.2.3.3.3)
Vyhovuje
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???? = max??? × ?;?? + ??; 20? = max(1,2 × 32; 16 + 5; 20)
= 38,4 ?? (7.2.3.3.4)
???? ? ?
38,4 ?? < 47,6 ?? (7.2.3.3.5)
Vyhovuje
? = ??? =
437
949
= 0,442 < ???? = 0,45 (7.2.3.3.6)
???? =
700























= 799,60 ?? (7.2.3.3.10)
??? = ?? × ?? × ?? × ?? × ?? × ???,??? = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 799,60
= 799,60 ?? =? 800 ?? (7.2.3.3.11)
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??,??? = max?0,3 × ???,???; 10 × ?; 100?
= max(0,3 × 799,60; 10 × 32; 100)
= max(239,88; 320; 100) = 320 ??
(7.2.3.3.12)
??,??? ? ???




???,??? = ??? × ?? × ? × ?? ×
???
????? + ???










?? × ?? × ???? =
307,87








0,0009 ? 0,0103 (7.2.3.3.18)
Vyhovuje
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???,??? = max ?
?
4
; 6? = max ?32
4
; 6? = 8 ?? (7.2.3.3.19)
???,??? ? ???
8 ?? ? 14 ?? (7.2.3.3.20)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d = 0,75 × 949 = 711,75 ?? (7.2.3.3.21)
??,??? ? ???
711,75 ?? > 414 ?? (7.2.3.3.22)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d × (1 + cotg?) = 0,75 × 1249 × (1 + cotg90°)
= 711,75 ?? (7.2.3.3.23)
??,??? ? ???







????,?? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(8; 20; 10) = 20 ?? (7.2.4.1)
????,? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(32; 20; 10) = 32 ?? (7.2.4.2)
????,? = ????,?? + ??? = 20 + 8 = 28 ?? (7.2.4.3)
????? = 0~10 = 3 ?? (7.2.4.4)
???? = ????,? + ????? = 32 + 3 = 35 ?? (7.2.4.5)
??? = 27 ?? (7.2.4.6)
?? = 212 500 ?? (7.2.4.7)
?? = ? ? ? ???? +
?
2
? = 850 ? ?35 + 32
2
? = 799 ?? (7.2.4.8)
??? = ? ? ? ???? + ?+ ?? +
?
2





7.2.4.1. Návrh a posouzení hlavní nosné výztuže
Návrh podélné výztuže: 2+2?32 
 






= 1608,495 ??? (7.2.4.1.1)






= 1608,495 ??? (7.2.4.1.2)
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??? = ??? × ??? = 1608,495 × 434,78 = 699 346 ? (7.2.4.1.3)
??? = ??? × ??? = 1608,495 × 434,78 = 699 346 ? (7.2.4.1.4)
? = ??? + ???? × ?? × ??? =
699346 × 2
0,8 × 250 × 20
= 349,67 ??
(7.2.4.1.5)
??? = ?(??? + ???) × 0,4 × ? + ??? × ?? + ??? × ???
= ?2 × 699,35 × 0,4 × 0,525 + 699,35 × 0,799 + 699,35
× 0,735 = 877,16 ???
(7.2.4.1.6)
??? ? ???
877,16 ??? ? 830,53 ??? (7.2.4.1.7)
Vyhovuje
7.2.4.2. Návrh a posouzení smykové výztuže
??????????????
Øsl = 8 mm
ssl = 70 mm
n = 2
??? = ? ×
????
4
× ? = ? × 8
?
4
× 2 = 100,53 ??? (7.2.4.2.1)
???,? = ??? ×
1
??? × ? × ??? × ?????
= 100,53 × 10?? ×
1
0,07
× 0,9 × 0,799
× 434,78 × 10? × 1 =  449,78 ??
(7.2.4.2.2)
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???,? ? ??? (7.2.4.2.3)
449,78 ?? ? 415,26 ??
Vyhovuje
7.2.4.3. ??????????????????
Podélná hlavní nosná výztuž
??,??? = ??? ?0,26 ×
????
??? × ?? × ?; 0,0013 × ?? × ??
= max (0,26 ×
2,9
500
× 250 × 799; 0,0013
× 250 × 749) = 301,223 ???
(7.2.4.3.1)
??,??? = 0,04 × ?? = 0,04 × 212500 = 8 500 ??? (7.2.4.3.2)
??,??? < ?? < ??,???
301 ??? < 3217 ??? < 8500 ??? (7.2.4.3.3)
Vyhovuje
???? = max??? × ?;?? + ??; 20? = max(1,2 × 32; 16 + 5; 20)
= 38,4 ?? (7.2.4.3.4)
???? ? ?
38,4 ?? < 116 ?? (7.2.4.3.5)
Vyhovuje
? = ?? =
349,67
799
= 0,438 < ???? = 0,45 (7.2.4.3.6)
???? =
700
























= 799,60 ?? (7.2.4.3.10)
??? = ?? × ?? × ?? × ?? × ?? × ???,??? = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 799,60
= 799,60 ?? =? 800 ?? (7.2.4.3.11)
??,??? = max?0,3 × ???,???; 10 × ?; 100?
= max(0,3 × 799,60; 10 × 32; 100)
= max(239,88; 320; 100) = 320 ??
(7.2.4.3.12)
??,??? ? ???




???,??? = ??? × ?? × ? × ?? ×
???
????? + ???











?? × ?? × ???? =
100,53








0,0009 ? 0,0058 (7.2.4.3.18)
Vyhovuje
???,??? = max ?
?
4
; 6? = max ?32
4
; 6? = 8 ?? (7.2.4.3.19)
???,??? ? ???
8 ?? ? 8 ?? (7.2.4.3.20)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d = 0,75 × 799 = 599,25 ?? (7.2.4.3.21)
??,??? ? ???
599,25 ?? > 188 ?? (7.2.4.3.22)
Vyhovuje
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??,??? = 0,75 × d × (1 + cotg?) = 0,75 × 799 × (1 + cotg90)
= 599,25 ?? (7.2.4.3.23)
??,??? ? ??







????,?? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(8; 20; 10) = 20 ?? (7.3.1.1)
????,? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(25; 20; 10) = 25 ?? (7.3.1.2)
????,? = ????,?? + ??? = 20 + 8 = 28 ?? (7.3.1.3)
????? = 0~10 = 2 ?? (7.3.1.4)
???? = ???? + ????? = 28 + 2 = 30 ?? (7.3.1.5)
??? = 22 ?? (7.3.1.6)
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????????
b = 500 mm
h = 500 mm
?? = ? × ? = 500 × 500 = 250 500 ??? (7.3.1.7)
?? = ?? = ? ? ? ???? +
?
2
? = 500 ? ?30 + 25
2
? = 458 ?? (7.3.1.8)
??? = ??? = ???? + ??? +
?
2
= 30 + 8 +
25
2
= 50,5 ?? (7.3.1.9)
??? = ??? =
? ? ??? ? ???
2
=
500 ? 50,5? 50,5
2
= 199,5 ?? (7.3.1.10)
Návrh výztuže
?sw = 8 mm 
? = 25 mm 
 
 
Obr. 17 Výztuž sloupu SO02
 
 
???,? = ???,? = ???,? = ???,? = ? ×
??
4
× ? = ? × 32
?
4
× 3 = 1472,62 ??? (7.3.1.11)
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7.3.1.1. ????????????
n Sloup Ned MEd,y MEd,z
[kN] [kNm] [kNm]
1 B37 -403 196,35 67,85
2 B43 -757 60,96 0
3 B41 -625 151,65 5,45
Tab.  15 ?????????????????????????????????????????????




Bod 0 – ??????????????
?? = ?? × ?? = 200000 × 0,002 = 400 ??? (7.3.1.2.1)
???,? = ?? + ?? = 0,5 × 0,5 × 20000 + 3926,99 × 10?? × 400000
= 6570,80 ?? (7.3.1.2.2)
Bod 1 – ???????????????????????????????????????
??? =
????
? × (? ? ???) =
0,0035
0,458
× (0,458 ? 0,051) = 0,00311 (7.3.1.2.3)






??? = ??? = 434,78 ??? (7.3.1.2.5)
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???,? = ?? + ?? = 0,8 × ? × ? × ??? + ???? × ???
= 0,8 × 0,458 × 0,5 × 20000 + 1472,62 × 10??
× 434 780 = 4513,69 ??
(7.3.1.2.6)
???,? = 0,8 × ? × ? × ??? × ?
?
2
? 0,4 × ?? + ???? × ??? × ???
= 0,8 × 0,458 × 0,5 × 20000 × ?0,5
2
? 0,4 × 0,458?
+ 1472,62 × 10?? × 434780 × 0,2 = 415,53 ???
(7.3.1.2.7)




?? ? ???? (7.3.1.2.8)
???? =
??? × ??
??? + ??? =
0,0035 × 0,458
0,0035 + 0,00217
= 0,282 ? (7.3.1.2.9)
??? =
???
???? × (???? ? ???) =
0,0035
0,282
× (0,282 ? 0,051) = 0,00287 (7.3.1.2.10)






??? = ??? = 434,78 ??? (7.3.1.2.12)
???,? = ?? ? ??? + ??? = 0,8 × ???? × ? × ??? ? ???? × ??? + ???? × ???
= 0,8 × 0,282 × 0,5 × 20000? 1472,62 × 10?? × 43478
+ 1472,62 × 10?? × 434780 = 2257,70 ??
(7.3.1.2.13)
???,? = 0,8 × ???? × ? × ??? × ?
?
2
? 0,4 × ????? + ???? × ??? × ???
+ ???? × ??? × ???
= 0,8 × 0,282 × 0,5 × 20000 × ?0,5
2
? 0,4 × 0,282?
+ 2 × 1472,62 × 10?? × 434780 × 0,2 = 437,30 ???
(7.3.1.2.14)
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Bod 3 – Prostý ohyb
??? = ??? × ??? =  1472,62 × 10?? × 434780 = 640,27 ?? (7.3.1.2.15)
? = ???
0,8 × ? × ??? =
640,27
0,8 × 0,5 × 20000
= 0,08 ? (7.3.1.2.16)
???,? = ?? ? ??? = 0 (7.3.1.2.17)
???,? = ?? × (? ? 0,4 × ?)





7.3.1.3. Dvouosé namáhání ohybem
?????????????????a ????????????????????????? lineární interpolací pro mezilehlé hodnoty
NEd/NRd 0,1 0,7 1
a 1 1,5 2






MRd,y = 272,43 kNm
MRd,z = 272,43 kNm
NRd = 6 570,80 kN
n Sloup NEd MEd,y MEd,z NEd/NRd a Posudek Vyhovuje
[kN] [kNm] [kNm] [-] [-] [-]
1 B37 402,85 196,35 67,85 0,0613 1,000 0,970 ANO
2 B43 757,21 60,96 0 0,1152 1,013 0,219 ANO
3 B41 625,19 151,65 5,45 0,0951 1,000 0,577 ANO




Øsw = 8 mm
ssw = 260 mm
n = 2
??? = ? ×
????
4
× ? = ? × 8
?
4
× 2 = 100,53 ??? (7.3.1.4.1)
??? = ??? ×
1




× 0,9 × 457,5 × 434,78
= 69,22 ??
(7.3.1.4.2)
???,? ? ??? (7.3.1.4.3)
69,22 ?? ? 67 ??
Vyhovuje
7.3.1.5. ??????????????????






=  174,16 ??? (7.3.1.5.1)
??,??? = 0,04 × ? × ? = 0,04 × 500 × 500 = 10 000 ??? (7.3.1.5.2)
??,??? < ?? < ??,???




12 ?? < 25 ?? (7.3.1.5.4)
Vyhovuje
???? = max?1,2 × ?;?? + 5; 20? = max(1,2 × 25; 16 + 5; 20) = 30 ?? (7.3.1.5.5)
???? ? ?
30 ?? < 182,5 ?? (7.3.1.5.6)
Vyhovuje
???? ? ?

















= 624,68 ?? (7.3.1.5.9)
??? = ?? × ?? × ?? × ?? × ?? × ???,??? = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 624,68
= 624,68 ?? =? 620 ?? (7.3.1.5.10)
??,??? = max?0,3 × ???,???; 10 × ?; 100?
= max(0,3 × 624,68; 10 × 25; 100)





250 ?? < 620 ??
Vyhovuje
??????????????????????????
???,??? = max ?
?
4
; 6? = max ?32
4
; 6? = 8 ?? (7.3.1.5.13)
???,??? ? ???
8 ?? ? 8 ?? (7.3.1.5.14)
Vyhovuje
???,??? = min(15 × ?; ?;?) = min(15 × 25; 500; 500) = 375 ?? (7.3.1.5.15)
???,??? ? ???







????,?? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(8; 20; 10) = 20 ?? (7.3.2.1)
????,? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(32; 20; 10) = 32 ?? (7.3.2.2)
????,? = ????,?? + ??? = 20 + 8 = 28 ?? (7.3.2.3)
????? = 0~10 = 3 ?? (7.3.2.4)
???? = ????,? + ????? = 32 + 3 = 35 ?? (7.3.2.5)
??? = 27 ?? (7.3.2.6)
?? = 100 000 ?? (7.3.2.7)
? = ? ? ? ???? +
?
2
? = 500 ? ?35 + 32
2
? = 449 ?? (7.3.2.8)
7.3.2.1. Návrh a posouzení hlavní nosné výztuže
Návrh hlavní podélné výztuže: 2?32 
 






= 1608,5 ??? (7.3.2.1.1)
?? = ?? × ??? = 1608,5 × 434,78 = 699 346 ? (7.3.2.1.2)
? = ??? × ?? × ??? =
699346
0,8 × 200 × 20
= 207,62 ??
(7.3.2.1.3)
??? = ?? × ?? ?
?
2







255,93 ??? ? 247,22 ??? (7.3.2.1.5)
Vyhovuje
7.3.2.2. Návrh a posouzení smykové výztuže
??????????????
Øsw = 8 mm
ssw = 100 mm
n = 2
??? = ? ×
????
4
× ? = ? × 8
?
4
× 2 = 100,53 ??? (7.3.2.2.1)
??? = ??? ×
1
??? × ? × ???
= 100,53 × 10?? ×
1
0,1
× 0,9 × 0,449
× 434,78 × 10? × 1 = 176,45 ??
(7.3.2.2.2)
???,? ? ??? (7.3.2.2.3)
176,45 ?? ? 155,48 ??
Vyhovuje
7.3.2.3. K?????????????????
Podélná hlavní nosná výztuž
??,??? = ??? ?0,26 ×
????
??? × ?? × ?; 0,0013 × ?? × ??
= max (0,26 ×
2,9
500
× 200 × 449; 0,0013
× 200 × 449) = 116,74 ???
(7.3.2.3.1)
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??,??? = 0,04 × ?? = 0,04 × 100000 = 4000 ??? (7.3.2.3.2)
??,??? < ?? < ??,???
117 ??? < 1609 ??? < 4000 ??? (7.3.2.3.3)
Vyhovuje
???? = max??? × ?;?? + ??; 20? = max(1,2 × 32; 16 + 5; 20)
= 38,4 ?? (7.3.2.3.4)
???? ? ?
38,4 ?? < 66 ?? (7.3.2.3.5)
Vyhovuje
? = ?? =
208
449
= 0,44 < ???? = 0,45 (7.3.2.3.6)
???? =
700























= 799,60 ?? (7.3.2.3.10)
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??? = ?? × ?? × ?? × ?? × ?? × ???,??? = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 799,60
= 799,60 ?? =? 800 ?? (7.3.2.3.11)
??,??? = max?0,3 × ???,???; 10 × ?; 100?
= max(0,3 × 799,60; 10 × 32; 100)
= max(239,88; 320; 100) = 320 ??
(7.3.2.3.12)
??,??? ? ???




???,??? = ??? × ?? × ? × ?? ×
???
????? + ???










?? × ?? × ???? =
100,531








0,00088 ? 0,00503 (7.3.2.3.18)
Vyhovuje
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???,??? = max ?
?
4
; 6? = max ?32
4
; 6? = 8 ?? (7.3.2.3.19)
???,??? ? ???
8 ?? ? 8 ?? (7.3.2.3.20)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d = 0,75 × 449 = 336,75 ?? (7.3.2.3.21)
??,??? ? ??
336,75 ?? > 154 ?? (7.3.2.3.22)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d × (1 + cotg?) = 0,75 × 449 × (1 + cotg90°)
= 336,75 ?? (7.3.2.3.23)
??,??? ? ??






????,?? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(8; 20; 10) = 20 ?? (7.3.3.1)
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????,? = max?????,?; ????,??? , 10? = max(20; 20; 10) = 20 ?? (7.3.3.2)
????,? = ????,?? + ??? = 20 + 8 = 28 ?? (7.3.3.3)
????? = 0~10 = 2 ?? (7.3.3.4)
???? = ????,? + ????? = 28 + 2 = 30 ?? (7.3.3.5)
??? = 22 ?? (7.3.3.6)
?? = 270 000 ?? (7.3.3.7)
? = ? ? ? ???? +
?
2
? = 600 ? ?30 + 20
2
? = 560 ?? (7.3.3.8)
7.3.3.1. ????????????????????????????????????????????????????????
Návrh horní podélné výztuže: 7?20 
 













= 29,14 ??? (7.3.3.1.2)
???,???? = ???? ? ???? = 497,66 ? 29,14 = 468,52 ??? (7.3.3.1.3)
?? = ?? × ??? = 2199,11 × 434,78 = 956 137 ? (7.3.3.1.4)
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? = ??? × ? × ??? =
956137
0,8 × 450 × 20
=  132,80 ??
(7.3.3.1.5)
???? = ?? × ?? ?
?
2
? = 956,137 × ?0,56 ? 0,133
2
? = 484,65 ??? (7.3.3.1.6)
???? ? ???,????
484,65 ??? ? 468,52 ??? (7.3.3.1.7)
Vyhovuje
7.3.3.2. ????????????????????????????????????????????????????????
Návrh dolní podélné výztuže: 4?20 
 






= 1256,64 ??? (7.3.3.2.1)
?? = ?? × ??? = 1256,64 × 434,78 = 546 364 ? (7.3.3.2.2)
? = ??? × ? × ??? =
546364
0,8 × 450 × 20
= 75,88 ?? (7.3.3.2.3)
???? = ?? × ?? ?
?
2
? = 546,36 × ?0,56? 0,076
2
? = 289,38 ??? (7.3.3.2.4)
???? ? ????
289,38 ??? ? 265,06 ??? (7.3.3.2.5)
Vyhovuje
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7.3.3.3. Návrh a posouzení smykové výztuže
??????????????
Øsw = 8 mm
ssw = 60 mm
n = 2
??? = ? ×
????
4
× ? = ? × 8
?
4
× 2 = 100,53 ??? (7.3.3.3.1)
???,? = ??? ×
1
??? × ? × ??? × ?????
= 100,53 × 10?? ×
1
0,06
× 0,9 × 0,56
× 434,78 × 10? × 1 =  367,16 ??
(7.3.3.3.2)
???,? ? ??? (7.3.3.3.3)
367,16 ?? ? 291,38 ??
Vyhovuje
7.3.3.4. ??????????????????
Podélná hlavní nosná výztuž
??,??? = ??? ?0,26 ×
????
??? × ?? × ?; 0,0013 × ?? × ??
= max (0,26 ×
2,9
500
× 450 × 560; 0,0013
× 450 × 560) = 380,02 ???
(7.3.3.4.1)
??,??? = 0,04 × ?? = 0,04 × 270000 = 10 800 ??? (7.3.3.4.2)
??,??? < ?? < ??,???
380 ??? < 2199 ??? < 10 800 ??? (7.3.3.4.3)
Vyhovuje
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???? = max??? × ?;?? + ??; 20? = max(1,2 × 20; 16 + 5; 20) = 24 ?? (7.3.3.4.4)
???? ? ?
24 ?? < 41,67 ?? (7.3.3.4.5)
Vyhovuje
? = ?? =
132
560
= 0,237 < ???? = 0,45 (7.3.3.4.6)
???? =
700























= 724,64 ?? (7.3.3.4.10)
??? = ?? × ?? × ?? × ?? × ?? × ???,??? = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 499,75
= 499,75 ?? =? 500 ?? (7.3.3.4.11)
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??,??? = max?0,3 × ???,???; 10 × ?; 100?
= max(0,3 × 499,75; 10 × 20; 100)
= max(149,93; 200; 100) = 200 ??
(7.3.3.4.12)
??,??? ? ???




???,??? = ??? × ?? × ? × ?? ×
???
????? + ???










?? × ?? × ???? =
100,53








0,0009 ? 0,0037 (7.3.3.4.18)
Vyhovuje
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???,??? = max ?
?
4
; 6? = max ?20
4
; 6? = 6 ?? (7.3.3.4.19)
???,??? ? ???
6 ?? ? 8 ?? (7.3.3.4.20)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d = 0,75 × 560 = 420 ?? (7.3.3.4.21)
??,??? ? ???
420 ?? > 414 ?? (7.3.3.4.22)
Vyhovuje
??,??? = 0,75 × d × (1 + cotg?) = 0,75 × 560 × (1 + cotg90°)
= 420 ?? (7.3.3.4.23)
??,??? ? ???
420 ?? > 60 ?? (7.3.3.4.24)
Vyhovuje
7.3.4. Piloty [10]
Kalichové patky, do kterých jsou vetknuty sloupy, ????? ?????????? ???????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? v softwaru GEO5 [3]. Jsou zadány 
2 ??????????? ?????? – ??????? ???????? ????????? ????????? ??? ???????? ?????????? ????????????
konstrukcí a geologického profilu podloží zatížení od patky na jednotlivé piloty. Piloty jsou 
posouzeny na svislou únosnost, ??????????????????????????????????????????????????? Výstup 
ze softwaru je uveden v ??????? ?. 1.
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8. ????r
Na projektu výrobní haly a administrativní budovy byl proveden statický posudek 
????????????????? ????????????????? ???????? ????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ??
vrtaných monolitických pilot. Byl??????????? zatížení stálá, užitná a klimatická a ???????ny 
????????????????????????????????????? druhé fázi byla provedena analýza konstrukce na bázi 
??????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ????? ??????????? ????? ???????? ??? ????????????
?????????? ???????? ?????????? ???? ????????, ???? ???????? ????? ???????? ????????? ?????ní síly 
nebo jejich kombinace. Sloupy byly posouzeny na kombinaci osové síly a momentu a 
dvouosé namáhání ohybem, v ????? ?????????? ? ??????? ??? ?????? ?? ??? ?????? Vzhledem 
k ??????????? ??????? ????????? ?????????? ????? ???? ??????? ?????? ???????Vodorovné konstrukce
byly posouzeny na ohyb a smyk. Sedlový vazník z ???????????????????????????????????????
????????????????????????????Piloty byly posouzeny na tlak a ohyb, smyk a svislou únosnost. Na 
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